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Teresa Lino Neto
As Ferramentas de avaliação na Blackboard
Um testemunho
1º Criar as bases de dados de questões
3º Fazer o teste na plataforma – a visão do aluno e a do professor
4º Gestão de pautas e correcção de testes
5º Estatísticas de avaliação
As Ferramentas de avaliação na Blackboard
2º Criar um teste e disponibiliza‐lo ao aluno
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Criar um teste e disponibilizá‐lo ao aluno Criar um teste e disponibilizá‐lo ao aluno
Criar os testes através de repositórios de questões
‐ Pode ser construído um repositório de questões que pode 
ser enriquecido em cada ano
‐ Os exames são relativamente fáceis de preparar (não há 
necessidades de cópias)
‐ É necessário despender algum tempo na formulação das 
questões >> Paciência
‐ Cada aluno tem uma prova única, misturada 
aleatoriamente a dois níveis – dificuldade para o “copianço” 
Vantagens
Desvantagens
Fazer o teste na plataforma – a visão do aluno e a do professor
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Gestão de pautas e correcção de testes Fazer o teste na plataforma – a visão do aluno e a do professor
Gestão de pautas e correcção de testes Gestão de pautas e correcção de testes
Folha de Excel
Gestão de pautas e correcção de testes Fazer o teste na plataforma – a visão do aluno e a do professor
Vantagens
Desvantagens
‐ É possível avaliar a progressão da execução do teste
‐ Podem ocorrer problemas informáticos, que 
dificultam/impossibilitam a execução do teste
‐ Os testes ficam guardados em suporte informático
‐ Para grandes turmas (+30/40 alunos) convém fazer o 
teste por fases – salas disponíveis no GAE limitadas
‐ Podem surgir problemas pontuais em alguns alunos
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Estatísticas de avaliação Estatísticas de avaliação
Fazer o teste na plataforma – a visão do aluno e a do professor
Vantagens
Desvantagens
‐ É possível avaliar de uma forma muito rápida os 
resultados obtidos na avaliação
‐ É possível avaliar as questões que ofereceram maior dificuldade na 
sua resposta (informação útil para testes futuros)
???
Estatísticas de avaliação
Avaliação teórica
Parte A – teste na plataforma de escolha múltipla 
(1 resposta única possível, de entre 5 hipóteses)
Cada resposta errada, desconta 20% da cotação)
Parte B – teste na plataforma de correspondência/preenchimento 
de espaço
Parte C – teste escrito (resposta sucinta/desenvolvimento)
Alunos inscritos (2009/2010) – 89 alunos
Utilização da plataforma na UC Botânica
UC do 1º ano da Lic. Biologia Aplicada
Utilização da plataforma na UC Botânica
Botânica (2009/2010) 2º MinitesteParte A Parte B Parte C Final
(200 val) (160 val) (210 val)
Nº NomeAluno
9,2 11,9 3,3 7,8
4,4 11,9 8,1 7,9
9,2 14,4 9,5 10,8
11,6 12,5 8,1 10,6
15,2 17,5 14,3 15,5
16,4 18,1 14,8 16,3
5,6 13,1 5,7 7,8
14,0 9,4 4,8 9,3
14,0 15,0 6,7 11,6
16,4 16,9 9,5 14,0
14,0 18,8 11,9 14,6
6,8 15,6 3,8 8,2
8,0 13,1 5,7 8,6
8,0 11,9 2,9 7,2
20,0 18,8 20,0 19,6
12,8 18,1 7,6 12,4
8,0 13,1 5,7 8,6
8,0 11,9 6,2 8,4
8,0 18,1 6,2 10,2
10,4 11,3 6,7 9,3
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Vantagens
Desvantagens
‐ Os testes são corrigidos automaticamente
‐ Facilita a correcção de testes em grandes turmas
‐ É necessário fazer um investimento inicial
Utilização da plataforma na avaliação
‐ É possível ir criando um repositório de questões ao longo do tempo
